Facebook主題書展接力讚 by 陳柏婷
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a 特別報導 ﹒專訪中興大學新任圖書館館長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動7鳴。本館行動網頁無所不在
2欠 ﹒新型自助借書機 1 V-Series 
'---' ﹒ 校史網站「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鏈的好幫手一一直宮買車主題統計系統
. 本館苦奮誠查詢~~;t己加入「興大校園資訊入口J
. 本館無線網路認詣系統異動
• r快i夏文獻被HJ互惠服務」擴大至中區的校隱~
﹒興閔坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看板 ﹒ 圖書館資源利用課程及童車文活動
﹒ 闖進閱樂一生科閱i室主鐘書展
﹒ 校史資料徹黨:拼湊中興記憶，需要您的參與
• Facebook主鐘書展接力設
﹒ 101學年度大一新生圖書館當事覽活動遠寫
閔領館藏 ﹒興閱坊好書j撞車喜
電子資源 ﹒墓j彎綜合大學共購共享-Wùey電子書
﹒興大各系所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
﹒ 刊載興犬研究成果之國際頂尖期刊
(Landsc.ape and Crban P1胡ning) (ACSK訕。》
吾吾譽榜 ﹒ 行政晶質評語單榮獲績優單位
人事動態 ﹒人事勤懇
本館目前可瀏覽的電子書數量近76萬冊，包
括一般學術著作﹒工具書、古籍及學位論文，語
文涵蓋中、日、英、法文等，學科方面也相當多
元。今年六月至十二月，每月推驚不同主題的優
質電子寄給您，歡迎本校師生至壹灣學術電子書
暨資料庫聯盟粉絲專頁成為聯WB粉絲，就能獲
得每月電子好書推薦訊息喔~快來參加線上
rFac.ebook主題e書展」吧!
主題。書最
因是匡擅自B
Facebook 線上e書展每月主題如下:
月份 承辦學校 書展主題
6月 中興大學 投資理財-f巴軍
7月 壹北市立教育大學 愛臺j遂，至UJf:l;e遊
8月 陽明大學 打造外在美
9月 臺灣師範大學 雲端"夏"緣" f也"9月的節能省旅生活
10月 義守大學 科學數學開翻天
11月 朝陽科技大學 1當場面面觀
12月 中央大學 舌尖上的飲食地固
十月FB主題e書展【科學數學開翻天]活動即將展闕，歡迎六、七、八、九
月曾參與活動的大家繼續共襄盛舉;若還沒參加九月FB主題e書展【雲
端"夏"絲"i也可月的節能省E康生活]活動的教職員生們趕快把握最後倒數十天喔!
詳細活動辦法請詳見壹灣學術電子書暨資料庫聯盟粉絲草草頁 ，或直接在Facebook
搜尋TA五BDC~阿。
實聯盟小知器重:本校透過臺灣學術電子書暨資料庫聯盟，已採賠t萬冊以上的中
西文電子番，讓同學不用到園書館，也能「悅」語電子書!
哭:PIA令332.ftzzft
813 facebook主題e書展
打造外在美 • 先
八月FB主題e書展【打進外在美]推驚內容豐富精彩的醫學美容相關電子寄給
您，得獎名單也出爐嗨~得獎名單詳見上~tFB活動網頁。
恭喜七月FB主題e 書展【愛壹}彎 ， 到Jf:l;e遊]得獎者!得獎名單如下:
.第一重每週送好干畫:朱小摸(第一週)、羅艷甄(第二週)、 Zíjing Jíang (第三
週、第四週)。
.第二重七月送手于禮: Zíjing Jíang 、 H個 九V祖g 、邱姿怡。
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六月FB主題e書展【e書悅語語-投資理財-f巴軍]活動得獎結果如下:
﹒雙面小人3Cj青海組2名:顏子薇(6/29) 、許嵐翔(6/29)
+ Home狗屋4GB隨身碟4名:李祭岳(6/8) 、摩才嫻(6/15) 、 Ellen Chen(6/22) 、 Zíjing 
Jí曲g(6/29)
﹒小人線世級黨線器8名:口卡(6/8) 、 W祖-Jen Ch曲g(6/8) 、唐誼(6115) 、鄭光哲
(6/15) 、 Zíjing Jíang( 6公2) 、周羿伶(6/22) 、張{佩琪(6/29) 、 Ronda Chen(6您的
您覺得這攝電文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。好望宮 。好新鮮 巨豆豆3
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